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DiFíNSOB DE LOS ÜÍTERBSIS DE ESPARA EN MARRUECOS ASO X —LARACHE, MIERCOLES 20 de agú. Lo de 1930—Xúmero APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
(De una visita por Castitta) í £a recepción de ayer en el Vatacio de Guisa £a f̂ Q ĵ dC Síd MohaiUCd Bc~ 
ta Catedmí u & Greco sinteii- pirouecta ana gran Kermesse nani 
zan et espmlu de lotedo im* a benelicio de ta Casa det Tiiño 
Ueríat 
ni 
\ En la tarde de ayo." se abrieron nísiina señora duquesa dg ; Gu 
| ' por voz 'primera en el afio actual acoge cnn gran satisfacción y ale— 'fianza elemeiftal en la Espuela d 
¡eras. En Toledo jas razas están rnez jos Pegios s a j ó o s de] suntuoso pa- gría yn que en el proyectado festi 
"Aladas desde siglos, lacio de Guisa, para recibir a la val se recaudarán algunos miles de 
Ayer empezaron las fiestas en ce- atenciones tal respetó v corrliali-
Icbración de la boda d?l culto pro- dad hacia los invitados, qu^ obli-
íesor de' idioma ca.^loliano y vn-o- ;, pecordár forzosamente el cul 
lo de los musulmanes a las leyes 
Experimentación Agrícola de La- do la hospitalidad, 
rache Sui Mohanied Beiiani. , La comida al estilo del pais. os-
Las numerosas Sirapattas qu? ais pléndida y admirablemente condi-
fruUín ^test^os estradas amigosyhnenjtaiiá, solo mereció elogios de 
los normanos Benani entre la bue- los comensales on cuyo obsequio y 
na sociedad de Larache^ sa eviden- por iv^poto a las costumbre euro-
pllo'y sabor de cada ópoca. El ca- hogueras. Talos mujeres son capa- ^ gran valor, estaba"?! profusa - lando consíanlemente por ellas pa- ció a>'er en los actos <íue ^vieron peas los hermanos Benani tuvieron 
tolicismo alzó sus templos por do- CCIS de pecar inmediatamente de re mente iluminadas. ra que no les falte ropas ni aj i - luga? «á su casa, a donde concurrió la delicadeza de servirla con ex-
quier entre los árabes minaretes de' zar/Entre el señorío, 'de viejos h i - Salas saloncillos donde so ce- mentoS pj arlando para ello duran- 10n las más tli^tinguidas persona- qnsitos vinos y cerveza. En los pos 
las mezquitas y las sinagogas de dalgos, descubro castellanos de se l.bPíin estas Peun|nos8 altamente tp 811 ausencia do Lanche vaítíos lidad(ls, í'ando a la fiesta gran b r i - tros el típico plato de "Terba" y 
Jehová. ¡toledo es el mejor ^U- rena faz iguales a los qu^ laten su y ^ ^ ^ ^ 1 a iag' qUe asisten dis- donativo^ en matálico. jllantez. Los concurrentes felicita profusión do frutas, siguiendo el 
Ninguna. ciudad española mejor Las nuijeros parecen encendidas "élite" de la sociedad ter^clKnse. jpésetas para el sostenimifcnio rft 
qUe Toledo para estudiar el alma dp místico arrebato y en sus ojos Las habitaciones de la planta ba- os^ílurmildes cria turas que hay ico 
dp la ciudad. Construcciones de to- negros, intensamente misteriosos , ja y superior do esto magnífico pa- gidas en Ja Casa del Njfio y a laá 
rios los estilos dejaron impreso el brillan las luces de las pasionales iac¡0 qUe encierra joyas artísticas quo profosa un afecto maternal ve 
cario de arte de nuestras glorias ánima en 
inmortales! Con sus 
los cuadros del Greco, 
ojos grandes y su barba 
tinguidas familias de nuestra bue En la buena sociedad dé Laracho ron al fuUll>ü casado Aseándole to- clásico (o y ricas pastas, 
na "sociedad y un bellísimo plantel Ia organización de esta kermesse da clasf- de venturas. Sid Mohamed Una orquesta moruna compuesta 
Arábamos de entrar en la cato- puntiaguda miran hacia el azul, en d,e lindas damiselas que son en el ha "ido también acogida con gran 'el cul10 Profesor, puede estar sa- de seis profesor^ el-egidos entre los 
dral en las horas matinales.^Es un tanto que su diestra mano adquie severo palacio flores frauantos y entusiasmo por lo que -el festival tisfecho por las manifestaciones de mejores de Tánger, amenizó la ce-
día festivo de gran liturgia y so- re ]a posición que tiene ?,E1 Caba- encantadoras llenas de vida" de \M Promete ser brillantísimo. afecto y simpatía de sus numerosos mida acompañándose las canciones 
jemnidad. Monaguillos de rojos man Hero do la mano al p-echo". Si vol lleza y de|iciosa júVehCud 
teos están encendiendo los incen- viese a resucitar el Greco, pintaría 
La kermesse parece ser que se amigos, generalmente apreciado, no más escogidas del extenso reperto-
de Guisa acompaña- celebrará en los jardnies de la To- es extraño que en estas (ieslas s rio. Entre estas llamó la atención 
La duquesa 
dicional en la corte de Versallos. 
El serenísimo señor duque de Gui 
^a es cumplimentado en uno de los 
magníficos salones del palacio por 
ta de la Asociación de Caridad. te de la acción cultural que Espa-
Pasadas las nueve de la noche ña realiza en el Protectorado, 
terminó esta agradabilísima re - A las dos de la tarde, se celebró 
unión del Palacio de Guisa en la una comida a la que asistieron el 
concurren a la recepción, entre los 
que vimos acompañados do sus dis 
siglos, conservada con religiosa ve-
noración por el pueblo musulmán 
miq siento en ella nostálgica evo-
cación do su pasado poderío. 
Cerca de dos horas—que trans-
de Guisa han recibido una vez mas ronel don Eduardo Esteban, tcnicn cmTieron breves—duró esta comi-
las distinguidas personalidades que VV* los serenísimos señores duques coronel López Gómez y señora, co-
da que inicia la serie de fiestas 
irrumpen como bandada de palomas vuelto má3 pobre, le habrá olvida-
en la Basílica Pontifical. do la corte que supo de su estruen 
Y así como Maurice Barres, el do, habrán sido expulsados de él 
celebre autor de "Borenice". buscó los judíos y los moriscos, pero el 
en los lienzos del Greco el secreto espíritu de las tres razas junta?.ron 
de Toledo, yo me -dedico a deam- la sangres mezcladas,, sigue anidan 
bular por estas capillas de la cate- do en la vieja ciudad de los Con-
dral y a examinar, do reojo, al pue cilios y de las inquisitoriales piras 
blo entoro que se congrega cabe es- de los Césares españoles. 
tas altas naves de piedra para oir Ha terminado la misa y la gente E|uardo VaZqUez 
misa pontifical. moja sus dedos en la pila milagrosa Tnstrucción don Francisco Rojas y 
Bajo esta torre que semeja una desgastada a fuerza de roce, porque • RojaSí ZQVQ^\ jefe accidental de 
tiara con sus rayos, al lado de esta en la piedra puso su planta la mis- la circunscripción don Manuel Ló-
capilla mozárabe de Cisneros, cabe m? Madre do Dios, según reza la p,3Z Gómez, director del Establoci-
la/ojivales claraboyas y rosoton^s loyonda. Las jóvenes toledanas, ai- mipnlo d¿ Gpía Caballar coronel 
policromadosjunto al antopocbo ca rosas y con garbo, paroce que van j j j Eduardo Esteban, jefe de h i -
lado con preciosos modillones, apo- a levantar con sus pios diminutos tervonciones Militaros teniente co' Por feaj d r r H o que publica ell 
yodo en estas torneadas columnas, las losas de la catedral. ¡Tal es ronej peña^ jpfe de Sanidad Militar Diario Ofieia] de] Ejército queda di?cional que revela la exquisita cor- irn sincero'deseo de que" le acom 
el afecto y consideración que les te coronel don Eleuterio Peña y 
tinguidas esposas y familias a los Profesan la buena áociedad de mies señora, comandante de Esta do Ma- \\vyx\. de colebrarse con motivo 
limo. Sres. cónsul dTEspaña don tl,a población. yor don Carlos Pedemonte y seño- dp la boda ^ Pl transcurso de ocho 
— ra, don Julio Gutiérrez Barneto , 0 diez dins> 
P r \ * D ñ r w r s s z H¿> * íd0'n Gonzal0 Baeza y ñeñora» (lon A las cinco v media de la tarde 
/^UO J Ó L U Z t U O U i C C O - j J u a n Sánchez Forrero y su simpá- se celpbró nn te al qUe asistieron 
C U C L C i r C L d C H C L P C C " !tica Ílija Luitfita' don Juan Fe¿ser> ^ autoridades y una numerosa 
í don Acisclo MuíW, señor Larrucea v gpieefes concurroncia. 
[ana •padre) y señor Plaza, señores Ké-
yes y señor García de Castro, 
Siguiendo una costumbre t.raoi-
Nuestra mas entusiasta felici-
tación a los hermanos Benani y 
a Mohamed, el futuro casado, núes 
se ha reunido toda la grey. Hay 
más pastores que ovejas en la cate-
dral de Toledo. 
En el altar mayor, junto a los 
sepulcros de Sancho IV el Bravo, 
su vivacidad al andar! Alguna va tpnionl,l COPOnel don Rafael Chicoy,5 suelto este Cuerpo y se reorganiza 
con cierta indolencia morisca curio- ]()S comandantes de Ingenióme, l u - pasand»» a depender do la Diputa-
seándojo todo. Hasta nosotros, que 1aní,ir¡a p intencToñcla' D. José Gu- Cjón Provincial de Barcelona y se 
lomamos apuntes para estas cróni-
cas somos objeto do su curiosidad 
Alfonso VII emperador y Alfonso y tal voz de algún comentario. Ya de g 
VIII oj de Las Navas, se múevo eo-
remoniosamento, el Primado fio Es-
paña. Oro, púrpura, incienso y mi-
rra, rubíes y esmeraldas llenan la 
catedral. La liturgia del catolicis-
iDf» está on todo su apogeo y espíen 
dor. He dejado mi visita do artista 
pan or misa junto a los preciosas 
toledanas de agarena pupila que me 
miran como para hacerme pordor 
la df-voción. ¡Su hermosura era tan 
la que yo lancó un suspiro! 
Miro hacia el retablo do alerce, 
tw.io que 
rrénea del 
*1 ábside el del cardenal Mendoza P8™' donc,e ha sido 0PcracU) feliz-
ho lejos del barroco transparente, menle continua mejorando. 
tosía árabe 
sirvan a \:\ 
tos amigos del novio pafie la felicidad. 
mjesa, poniendo en sus; 
ha quedado desierta la catedral. Y 
la vamos a ver a nuestro gusto y 
antojo. 
FELIPE VERDEJO 
&í estado dsí hilo 
delgenemí Caba-
fiero 
El distinguido hijo del excelentí-
simo señor general jefe de la Cir-
tienez, don Eladio López de Hato ^n'r;i hasta su extinción con la or-
y don Antonio Pezzi, y ayudante ganizacion militar y la bandera que 
E. comandante Sampedro. hasla. onjíiMces teuía, depimdiendo 
La distinguida esposa y bollHmas PW olio on talvs conceptos del Ca-í 
hijas del teniente coronel García P^án (íonoral do ja ruarla r eg ión ! 
Conde, de Sánchez del Pozo, de Las funciones serán de guardia¡ 
Tournó, con su encantadora sobri- ,l1ni>ai. /auxiliar y protectora do i 
na, de Blazquoz, de Robles y Me- l08 servicios provinciales, 
novo las bollas señoritas de Matre 
DKShF, TAXGER 
Trotas sueltas 
• está la capilla subte- i n s c r i p c i ó n don Federico Caballo- ^ B 
Santo Sepuldro, y en r ^ continua en la "Clímcá Es ^ 
tíonde los apóstoes de Tjuen gusto, 
no pueden menos de exclamar ¡po-
bre Narciso Tomé! 
^unto a las r^jas de plata, pinta-
oâ  de negro para librarlas de la 
Codicia francesa, donde Villalpando v^cencia. 
labró mil figurillas platerescas has 
ta empeñar su hacienda para poder 
terminarlas, hemos hincado nuestra 
rodilla a] locar a alzar. Los 
Según noticias que hemos podi-
do recoger, e| distinguido enfermo 
continuará en esta importantísima 
Clínica hasta su traslado al Sanato-
Han pasarlo las fiestas del Mulud. 
Animadas oslo año, como siempre, 
Eli la capifa} so]o residirán los poro menos animadas que los tro an 
v do "Escario, el Representante do] mozos ¡ndispensahlos para los ser- terioros. ¿Crisis? Tal vez. 
Mintsíerio Público don Julio Gutie Vicios y dopondiondo d-d jefe, doi So solamente son turistas los que 
rrez Barneto, los distinguidos ofi- Cuerpo. »vienen de lejos, sino también los 
oiales Fontana, Isasa, Saavedra y En distintas has's se deterrnihafque balotan dentro del ímpoi-io 
otros qu-e sentimos no nocordar. totdík de concentración, como so Afortunad;). V f>n cuanto a la oco-
También asistieron n la reunión {¡an dv> cubrir las vacantes, lugares^ nomía marroquí, no debo perdei sf 
los distinguidos señores do Lamot- de residencia de los mozos, aseen- de vista que la riqueza principal do -n musulmana'v nue 
Brau. el comandanta Bazaiuo s0Sj gemios y haberes, determi- .Marruecos son los moros. Porque v t0CjQS'jo? 
oche y el hijo de Madamo nando que el mando será confiado» actualmente y mientras se ponen dpsr. c 
a un teniente coronel o comandan" on valor todas las posibilidades que dos de las investigaciones do los sa-
le con auxilio de tres capitanes y un jiay aqU{ abajo, Marruecos es ante 
OSIO 
Marchand. 
Con el serenísimo señor duqi 
Guisa se encontraba el -niui 
Bayrult. i 
porque osl imamos se, trata de tra-
bajos arqueológicos concienzuda -
| mente estudiarlos y se refieren a la 
•historia de esta tierra, que es la 
; tierra do los marroquíes. Y a na-
die como a ellos puede interesar. 
Pero ya puestos en el camino de 
asignar consignaciones para iraduc 
Clones en arábigo, bien convendría 
que so tuvieran en cuenta también 
otras investigaciones, conocimien-
tos y ciencias. Y on cuanto a las 
ciencias históricas no se olvide que 
en España se vienen cultivando cort 
gran fruto las épocas de la Espa-
los marro-
mes v todos los musulmanes tie-
de conocer los resulta 
do teniente abanderado de cualquier todo nn mercado. Y los principales 
Arma o Cuerpo y han de ser preci- consumidores' los moro?; 
sámente naturales de Galaluña y a 
propuesta do la Diputación. El ca-
La numerosa sorvidumbiv d . i j d 
rio Villegas donde pasará la con- lacio atiende con gran amabilidad a 
los distinguidos invitados, s imen P1*™ geperal cubará esta aj minis 
El general Caballero que perma- do por los salones y on la terrazo ^'no flpl ^ " c H o . 
noce al lado de su hijo, no regre- el aromático te con exquisita-- pa?- En breve se redactará e] nuevo 
sará a Larache hasta que el enfer- tas, licores wisky y vinos tinos. Rr^Ir.menlo. 
mo quede convenientemente insta- La-estancia en la amplia terrazn Con motivo de osla reorganización 
h . .lovado hacia , : Cri?fo ..: S;,. lado en el citado sanatorio. del palacio es agradabiísima y dejan q u ^ n ^ d i a ^ n i b l ^ o s ^ ^ y ofi- ^ ^ ^ ^ 
Infantería don be algunas de.las investiga-io.n. 
Por eso de la crecida población 
marroquí nativa depende en parte 
máxima el que aquí sean consumi-
das mercancías de una procedencia 
o do otra. . 
£a inscripción enet 
£lbi*o de Oro ai 
señor Moryuse¿ 
OJOS j f l . La Junta de Monumentos de Te- LISTA 
A g ü e t e , que desdv su cruz per La .distinguida esposa del enfer- transcurrir las horas en nnimndí- cíales 
dona a todos los pecadores. Á uno ™ ^ n d r á a Larache en unión del simo las deliciosas dnmitns niente coronel d 
<Jo IOÍ púlpitos, donde hav precio- general Caballero, para pasar una E n t r a s los cajialloros Po9tioneu Juan Oller Pma. capitanes don Ma arqueo 
cariátides, y están los Evancr- breve.temporada en unión de sus varios conversaciones. miel Trigueros don Alionso Barre- o i io 
i^, ha subido ua ca^mgo a pro distinguidos padres políticos los ex En una de las salas dottfe M o«- *™ ^uis Ollero y intente « » 
Picarnos un serftión. conceptos eelentísimos señores de Caballero, cuentra la Serenísima sonora duque Ra/aol Montaner. 
fcon difusos, pero su vo/ es solem- Éstaá Son las noticias que nos sa de Guisa con las damas, se ha- De Artillería capunne? don Nía- dad 
Suma anterior 
ion» ospañoln. D Eleuterio Peña, tenioaic 
or al árabe no M*AM] da IntervoncinnM 
satisface 
.1 do los : 
^ . 81 pueblo toledano le ov^' con ban facilitado sobre el estado del bla de la organización de una K ' r - noel Alhert D-spujols. don Antonio e 
b>.vK fanfttl-mn que cristianismo. Ba distinguido hijo de general jefe de teífc para fecha próximn a hene- Canana. De Caballería don 
^ cada rostro católico asoma el esta Circunscripción, al que desea- flcio do la Casa del Niño. 
^l:na de un judío converso o do un mos una rápida mejoría y total res Pronto nos informamos do MllL 
tooiji^o bocho cristiano en otras tablecimiento. hénAoM tótá qué S. A. ft. la aere Sánchez, 
plau^iblé. ' 
do Viquiera Fuller y de la Guardia Lo es mucho mas qtUj se luigan 
Civil teniente don Cristóbal Muñoz esas traducciones a cuyo acuerdo 
se refiero la Junta de monumentos 
!;. i ;ni !t'-: .¡and Hepre-
Seataiile de Hacienda 
H. Ja •••>]> S. Bohbot 
; . >i non y Abm. Barcesat 




JtWgÉW irStlWj J-i ̂  *rfV**M»<y WKWU 
P a & e í e i m b n e s o s d e t o d a s c u 6omu 
T R A B A J O S EN A R A S E Y HSBREO I M X m DE ENCUAD£RN^CION 
S DURIO MARROQUI 
CEMENTO PORTUÍÍD NACIONAL 
G O L I A T 
* l ds mayare* resietenciM, el mis banto 
• • • 
Delegado para Marruecos: F . K . DIAZ.—TANGER 
• «• • 
Ajente éu Larache: ENRIQUE DIAZ. ¿Zarina 6 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE- ^DIARIO MARROQUI" SE VEND! 
FÜNOION BASTA LAS DOS DS U¡ PROFUSAMENTE EN LARAQHB, 
MADRUGADA ARCELA Y ALCAZAR 
De, jeitofl en Ceuta. Tetuán, Tánge^ Aroil» y Laraohe.—De venta n lo* 
?ríTí?íipRl«í ettai)leeimlenloa j 
i 
Cerveza Z. H. B. 
r r 
} LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y emboteííada es-
úeciaimerm pam consewaj*' 
~ se en ios úalses cátídos -
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 1929 ex-
V dió un oertiflcado número 1.511 certificando que la cerveta Z H.B,, 
peune la perfección de pureza • calidad requeridas. 
¿ u b - A g e n t e e n C a r a c h e , D , S i m ó n M C a s t i e t 
Para la venta por cajas en los siguientes e importantes depósitos:; 
LARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
Beniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Heriganos y Abraham Eljarrat. AL-
CAZAR : Señores Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-
dor Añidjar, ABQILA: JM>ob IM*om«t 
Ferrocarril de Laraché a Alcázar 
' . ISM i* *i ^ A ^ #r 
l . i slftSfc I 3.«s tlft»« 
¡ i i * vi 
ry ! 
{ 5 ^ 
4 *«r*wŵ r«»*<V' 
C 0 b 
Ai 
c'Í̂ «-j*áwti»iá(4v4te* 4e í '^^se^a «!-i«TU*tit¿e:) Heri»«&ea.» 
UNA GRAN MARCA » 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
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S o n t a s m e j o r e s d ^ i m u n d o 
La leche condensatía ESBENSEN es fabricada con leche pro-
oeilpute de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pasios de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Rpsconííe de las mnchaE IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E8-
B&N5EN, Representante en Larathe: Antonio Ldpei l i c a i y 
C O M P A G N I C A L G E R I C N N E 
Sooiedad anónima fundada en 1377 
Capital: 105.QOCr.0C0 de francos compMafneut© desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de íranecs 
Domicilio social: PAÍIIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dv. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paisea 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de A R G E L I A o* 
TUNEZ v de MARRUECOS 
E l e n e m i g o 
m o r t a l d e l o s p e q u e ñ o s ! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. E l princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija lo» envaie» 
precintados. 
FLIT 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
GORllESPONaALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA BARCELONA-APRICA-gANARlAS 
¿ M de Jueves 
Pebre. 27 
Marzo. 13 y 27 
Abril Ji0y24 
Maye . 8 y 22 





14 y 28 
i l y25 
9 y 23 




12 y 26 





























7 y 21 
4yl8 
41630 
13 y 27 
Por mcror: BDSSUCTS KEIMAMS T CIA. CorlM, S01-1. DarcelOM 
7 Smrsa les : Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M 
G r a n E m p r e s a d a ^ u i u m c v ü e s 
L a V a l e ñ e 
(IMPRESA KSPAÍOlAj 
J o s é Llodra Sala 
AuLomóvilee de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivduale». La. 
Empresa más antigua, con niateml moderno apropiado a las oarrete-
ras que recorren y personal axper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEÜTA^ TETUAN} XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARGILA, LARACB Y AL, '1AJZAR. 
HORARIO Dfi SALIDA a partir dei 14 de abril de i £30, en oombinucíú^ 
con la Empresa "La Sspa&oia*, 
CEUTA A TETUAN. T'SO. S'SO, 10 12, Í3'30t 16 30, iO'SO, 10 46i 1* J 
CEUtA TETUAN TANGER ARGlLi LARACHE: T3Q y ÍS'SO. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE PIBECTOi J'SO, i 4', 
CEUTA TETUAN XAUEN: TSO y iS 
TETUAN CEUTA: 8f S^U, 10, 12 IS '*^ 16, IC'tS, 17,40f 18 kv, 
TETUAN TANGER: 8. 10 13'30 18'80. lí'SO 
TETUAN R'GAIA 
NOTA.--TraDsbef<jiift eo Ceuta ai waptr « M e d i l e r r á D e e » . o t » 
átólu© K les í*s ¿a f^ngéc f L*t*i¡si9,< 
OTRA.—Se edmílé «arf a para le«lea lea pvmrím* áe EipAlif 
% laias Cfift̂ vtaif y Habareeu 
Afcnela mm ,lLa?a«Nr« URANCISCO LLOPI8. 
Restaurant tapiña 
SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAÑA 
^ntigao Hotel montado a la moderna, con magníüoo aervloio da óo-
Espléndidas habitaoones y cuartos de bafio. Comidas a la caris 
por tóenos y cubiertos. Se airveo encargos. 
Bsta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
DO 
ferrocarril tí© Larache a Alcázar 
i nmmm m wmmmm m mmm 
« l a s a.gg. Pfttg, l'QQ osíalsnaiu ¿o ^«oapeíéa-
Oe !1Q a 4f » • l'SO id. ii4 
D« S0a 99 » * I«71 l¿. \ét 
De Í00 a 999 » » 1*50 por eedk Sreoolós 100 ki iof runet 
©e l.m m adlelNBte, & PiAt. 11*00 ios 1.000 kítogrenM, pm 
Irteoieaes im 160 kUeframei^ 
• & 
IS'SOj 
ARÚILA L A R A ( H E : 0, 18t 
TETUAN XAUEN: 7, 1030^ í^BC, 
TETUAN BAB TAZA: T3Q' 





TANGER ARGILA LARACHE; li 
TANGEít TETUAN: Vlbt íS&i 
TANGER l'ETUAN CEUTA: 615, U 
TANGER XAUEN: ». 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9t 11, 
XAUEN TANG líl). .ARCILA LAftA&t 
BAb TAZA TETUAN CELTA: 53';-. 
BAB TAZA TETUAN TANGER: l " 3Ü. 
LARACHE T.ZENIN MEGARErT, J 1 di8 BEN1 ARO» 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R ME . SRAH: 7'15 14. 
BAB TAZA TETüzlN R'GAIA AR0ÍUA LARACHE: 
| ARACHE RCIL TNGER: 7, t é » 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TE'* ^N*CEUTA: 7, 13'30. 
LARACBE ARCILA R'GAIA TJCTOAN n^UTA: S'So' <S 
IARACHB XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8 10, M ' o, 1S. 15, lO'SO, IT'SC l i 'W 
ALCAZAR LARACKB: «'46, 8̂ 30, in ' IS'SO, U'SO, 16, i T W y lt, 
ALCAZAR LARACH1 ARGII.A TA* GER: 6,' 12. 18. 
6ERVICIO D I ESPAÑA 
Cncbes rápidos de gran lujo eori butaac» indlvicuaies STUDEBA 
^ A N H A R D LEVASSOR c a r r o ^ d o . en loe E8tadoi Unidos 1 
Amírica y ?n Parle. Servloiog en ícmbinacidn con I5 llegada y salidíi 
de los barcos, rápido de Cédii y Sevilla, para Madrid. Barcelona y a 
riucipa^ lineas de automóviles dé Andalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz i'a,' 13'30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las* 7 00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Ovilla a las IS'SO y I3'bv 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y S'OO 
1 Q o o o ^ l M . l . O ^ 
Expelerte semeit de Comedor a le carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas márcas.-Tapás T a ñ a d a s 
F R E N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . — L A R A C H E 
• . „ .m ,„ , -
Suscríbase a DIARIO MARROQUI 
ice fiel dedrédfte^S 
ftw Z > JFC X » 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428,500 peoeta» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sueuml en Larache Avenida RA,na Victoria 




I enta l̂ nta y dolorosamente pa 
J P . - O H una agonía, agonía que se 
j.ptlmga años, que abarji muchas o 
LA JI'YENTUD J U D U DEPORTIVA 
Regalos pum ía 
tómboca 
• ' e u a n g e i í n n " N o t i c i e r o l o c a l 
Hoy se proyecta en e] Teatro .Es-
paña,' esta colosal super producción 
CAMBIOS 
Para asuntos dol servicio Vinie- pular'1 en su número de anoche re 
. io ovimin actriz ron nn el din ri»- .vsr de Alcázar, .produce e] artículo publicado efl interpretada por la m m n «MP» . M „ . . , >. . , . „ 
•es del Río, el T.Zcniu y ftjcila jefes y oficiales nyestro número del pasádo dia 6 
1 regimir-nío d? do agnqto titulado "Porque Taza-
El presidHhte de la nacront* So- d hispana Dolore 
i l h d Juventud Judía Deportiva de secundada por un conjunto de es- de los batallona 
U ^ é / S o estimado comPa- ^ San P e r a a ^ ^ ^•.-s toda una vida, millare? de se-^aracne, nuesu nnT1f inna * „ « . KUAMo W í - l!as P^zas, entre los que tuvimos Vivamente agradecemos al queri 
S . * ^ r ^ « u . ñero don Jacob S. Levy, continua «EvftIlgelina es una historia dül , 4 . ^ 





' Lúas 48;90. 
CONCESION DE ÜNA L A U R E A D A 
res B « « — — , i ¡biend0 valiosos regalos de en- _ i r i s , e Esta película es un d.>-
„ mayoría de la líénmdá clase po t.dades oflciales v particulares co- hado de presentación, técnica y coroneles don Antonio Martin Del- ello cepera a la mayor divulga- .Madrid-Por reciente disposición 
bre v una gran parle de la desdi- jn0 tamb¡én de ;alientes familias bnm to y pov lo tanto hará las P^do y Urrondobuno. cap.taues Ro- cion de la id^a que exponemos, for publicada por el Diario Ofical le 
¿ i d a clase medU y nadie se pre- v ^tonalidades de la plaza con mo licia3 DEL PÚBLICO> N0 deje de f**- CorltíS >' \os cua ma de que el histórico palacete de la sdo concedida la Cruz laureada 
,upa de tal agonía, de tales dolo- tivo de la verbena que organiza es-J A ^ regresaron a ultima hora a las Tazarut pudiera ser un atrayente de San Ferna^do al alféreZ de Infan 
procurar que los e.tamen- ta entidad para .1 próximo dia 0 de' ^ citadas localidad.. mcUivo Pora - u « s c ^ don Francisco Casas, d cual 
^ , septiembre en la terraza v local delj *** I 11 lotas ^ N ,enen ^sl'ando la zo-miirió gloriosamente a frente de su 
,0S m m L C u < r ) " ^ r U (:in,ema X- > ^ ñ a n a "Varié is por "el gran E1 Excmo< señor g,neral don Gre níl ™ protectorado español. ección de Reguares de Larache el 
si») agomz ; . en a \ oloro- r a idpa dp p?ta verbena y tómbo- artnr Frriil jannings. La película gnrio Benito, jefe de al Circunscrip m*,, año 1924. 
s3inente' la ha sido acogida con gran entu- rffl qilp aSombró a mundo. ¿ión de Ceuta Teluán, regresó de Desde ay^r se encuentra en Lara 
Un ser protervo, un individuo de siasrn0 p0r tnda ]a población, ya El viprnpS ^pbut de la gran atrae la pentnsuía y al hacerse cargo del che el inspector de Hi-ii>ne Pecua- ,:L JAP0X Y E L TRATADO ¡i'A-
QÜNSGRIPCION 
jnalvados instintos ha perpetrado qu0 las cantidades que se recaudan ción De Bakers Models. 
un crimen horripilante. Ha sido pr^ por la tómbola han de ir destina- ^^^^^^^^^rimmHmmmHmmiait^ 
v cMn iii7ffaHn híi îdo co-uie- das a la adquisición de equipos y — 
5 0 , ha SHlo juzgado, ha Mdo C U K U da 1 ^ „ simpática instiu, BOLETIN OFICIAL DE L O S SOMA-
Mdo, ha s.do condenado a la pena ^ ^ „„ a ARMAnos DE ESTA CIB-
t'̂ P't1'1!- la qup presta especial atención la 
Es algo horroroso la pena ne saH.fldad juventud Judía Deportiva, 
jíiuerte. Es la Justicia usurpando En |a presente semana celebrará 
atribuciones al Creador. esta nueva entidad una junta qu-a 
£1 progreso y la cultura, que tan tendrá gran importancia y en la^ 
jas aborraciones han conseguido (lue se fijarán normas a seguir pa-, 
di-ítruir, no han logrado redimir de 
mando cesa en -este el coronel de ffla del Protectorado, afecto a la 




Para la edición del Boletín Ofi—j 
ra el mayor éxito de la organiza- ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ r ,¿ ^ 
ción de los exploradores y del equi 
Tokio.—El Comité del Consejo 
privado ha celebrado aver a me-
Hoy llegará a nuestra nlaza el ^ ^ fUé POdÍda a S- E ' 61 di0 dia en el Palacio imPerial * 
onel de S a Í Mil H^don os 'dol Alt0 ComÍSarÍO ^ * Sindicat0 P ^ e r a reunión para el examen del 
om i n . baniclacl.Militai don José del A rípola do la c.iv.lira para impe- Trafatíó naval de Londres 
Buey Pagan jefe de Sanidad del <• A ¿ - '̂tauo iici\a[ ue sonares. 
* » , J c u<. ^umuau fj|r se pr0pagUe una enfermedad 
Pi'otectorado, en visita de inspec- que se en el ganado d,e c m j a / ^ S I T r vcI0N EN LA INDI 
ción al territorio de la Circunscrip propiedad de estos agricuitores. í 
ción de Larache. Í ' • Bomba^—El 5eñor Jayakar ha de 
clarado en una interviú que la si-
Para asistir a la boda do nuestro tuación actual es incongruente toda , Se concede real licencia para con . , • i J « 
^ baldón a los pueblos modernos, — — ? J [ ^ ^ Cará mensualmente a partir del pró traer matrimonio al teniente de tn- W*? W80 f^SÍ l ^ han Ue-
. ^ e« Z i U , ^ 2¿ P0 de futbo1' como se sabe ha- . ' ... Í: • fnn.erín dá U j J i U ^ L z M Í . 11,e«ó del camP0 * ^ Ia ^do a persuadir a los miembros del n¡ a aquellos que se consideran en rá su presentación oficial el domin ximo septiembre, se abre el corres-
pusesión de un mayo^ grado de civi-íg0 7 de| próximo septiembre 
lidad. 
Empero hombres de ciencia s 
'pendiente concurso entre los i m -
presores de la plaza, ̂ debiendo p?e 
< •- • -/-i «i ¿ #1 
^aQ venido preocupando de hacer i 
n)enos trágico el infamante desen-| 
ĵ ce. Recientemente en naciones 
bien cultas han tenido lugar sen--
das ejecuciones y se han ensayado 
procedimientos de cumplimiento dej 
sentencia capital por medio de ga- LOS MEJORES VINOS DE MESA 
sea deletéreos. Los médicos que han «. 
LOGROÑO 
presenciado, que han estudiado la 
innovación en el momento de te-
ner la realidad, se han mostrado sa-
tisfechos. 
La humanidad puede estar tran-
quila. El sufrimiento de los reos 
en el momento de la ejecución de 
la sentencia que les priva de la 
vida se ha reducido a la mínima 
expresión. La monstruosidad de la 
condenación puede subsistir sin quo 
nadie sienta los escalofríos dej te-
rror. 
Y en tanto que el malvado Cs mo 
livo de científica atención para ha-
cer menos horribles sus últimos mo 
IBenUvs, para hacer menos trágica 
BU muerte, millares de seres quo no 
han cometido otro delito que ^l de 
nacer en un ambiente de miseria> 
permanecen olvidados on sus pa-
decimientos, permanecen olvidados1 
Ü Bb indigenca qeu es la mas ho-
Mbfe, la más desesperante de las 
agonías, la que engendra esa moral 
Pervertida que forma a los más 
brutales y despiadados criminales. 
JOAQUIN SAMARUG 
Agenda £evu 
ÍMTigpones automóviles. Turismó. 
Plaza do España.—íacache 
K?ta acreditada iS^fifi t»e antr-
Aviles liwne establecido v siguíétt 
W horario para sus servjcio? fijtí 
^ viajeroa: 
De Larache a ia zonn francesa 
R T. M) 6.00 m 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
InLervención Militar de Beni Aros Consejo Nacional de tratar direc-
Said krid Benani 
fa tería e las Intervenciones i-
litares con residencia en Arcila don 
Victor García García con la señorita 
María de los Milagros Gómez y Pé 
rez de Lomada. Se encuentra en Larache e inge-
nievo agrónomo don Jesús Herre-
ros acompañado de su distinguida 
Praga.—Un gran autobús en el 
que iban numerosos turistas que 
ión a los distinguidos se iba a visitar los Montes de Bohemia 
sentar sus proposiciones bajo sobre 
cerrado al comandante Secretario 
antes de las once horas del día Procedente de Tánger llegó en la 
del actual, momento en que que- mañana de ¿yeí a Larache el res. esposa doña Concha Dacasa. 
„„„ 1 Jli ' - .v.i-. * _ J » U Í I - . Grata estancia deseamos en núes 
dará clausurado el concurso. 
lamente con el vice rey al que ex-
pondrán por escrito sus puntos ds 
vista. 
UN AUTOBUS CAE AL AGUA 
j petable señor don Isaac Abitbol, pa- Grata est8 
J dre de nuestro querido amigo el !?a P0l!la?lÓ 
^pueden i terarse de las condi-|^Presario ^ Teatl¿0 EsPaña don 
J n< señores aue deseen concur- u  u  i  m  i  l _ 
Los señores que u b ^ jpmnrP.arin n.i T A » * ^ * w ñ o ^ nov^ de «eneros . del Norte, cayó al agua a conse-
cuencia de una falsa maniobra del sar 
clones y ver el modelo en las ofi-
cinas del Somatén de iO a 12 de la 
mañana y de 6 a 8 de la tarde. 
El comandante secretario 
LOPEZ DE HARO 
El señor Abitbol después de pa- Se alquila un piso con cinco ba-
sar unas horas ,entre nosotros con- paciones, cuarto de baño comple-
tinuó viaje con dirección a Aica-
zarquivir donde pasará unos días. 
conductor. 
Perecieron ahogados nueve turis 
tas y otros tantos han resultado 
¿Dónde se bebe la mejor Cerveza? 
—EN " E L COCODRILO". 
—¿POR QUE? 
- P O R ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE". 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA E L MlfejICXl 
RESULTADO COMPLACIENDO A UJ CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H TONNLES.—LARACHE-TETUAN. 
Z . H . B . 
iViSO 
imDO?tante 
Les s¿D«rei Corfot y CcimpiniB, ageniei ele la cervesa 
Z, H . B . , ttcoen c! h$ser inf«tns%f » so fiol clien-
tela, que a pms.? de U tan buena sno^da qne dio ei 
pública ai concurse de cáp ahn T. H. B . , efectuado eo 
Diciembre del a&e paa»do. eale aoc se pr<ípooc b>ccr 
U D mayor it^futoi qu« ceoiSíte M 
Procedente de la ciudad de] Esta ¿ñor Bustamante. 
tuto, llego ayer a esta plaza el re-
presentante de la Vacum Gil Compa 
o y cuarto lavadero en la azotea. ^,^^03 
Un almacén para establecimiento^ 
Avenida Primo de Rivera. Casa LOS VUELOS D E L PUNTO DE IN-
TERROGACION 
Le Bourget.—Costes y Bellonte, 
ny don Manuel Fava, 
amigo nuestro. 
distinguido se compra un piano en buen es- n bordo del "Punto de Interroga-
ción'' han amarado en Yillacoublay 
; ayer por la .tarde. 
lado. Razón en Casa Goya. 
m m 1 W&Ék 
En breve saldrá con dirección a 
la capital del protectorado, el nuevo 
jefe de Vigiancia y Seguridad de 
Tajuán don Antonio Sánchez G i - ' 
jón, | 
El señor Sánchez Gijón durante 
e] dia de ayer estuvo despidién-
dose de sus numerosas amistade,! 
que sienten la marcha de tan ex-
celente amigo y modelo de fundo-' 
narios. 
• •~**«i.....#> ? 
• • V 
En la tarde de ayer llegó a L a -
rache el trimotor que hace el ser-^ 
viciu entre Cabo Juby y Madrid, sa1 
liendo horas después para nuestra»! Gramófonos y <1Í««OB "Lft Voa ú\ 
i Los citados aviadores tienen la in 
. i tención de seguir su vuelo esta ma-
« V - . ' J ^ O K h S M H .fíana a las cinco haciendo la tra-
.vesia del Atlántico. 
colonia de Rio de Oro. 
| .M\EVO RECORD AVIATORIO 
Nueva York.—Obrien y Jakson , 
han aterrizado esta mañana a las 6 
después de 647 horas de vuelo con-
secutivos, batiendo por tanto el re-
cord de los hermanos Hunter de 9i 
horas. 
Con este record los citados avia-
dores se han llevado el premio do 
206.800 francos. 
Si<: ALQUILA O SE VENDE una pa 
QadjBria con todos los accesorios en | 
Barrio Nuevo, número 17. Dará ra-
zón don Fernando Gala. 
üu Amo", Sata casa {avila a au <2ia-
^tinguida clíenUla a aacuohar 
últimoB dlRCoa á« "La Vo» d« 
Amo" «n tatijío» argenilnc¿fl por 
chas Tarrido. 31 ajica d« ia eoi-ri» 
Garage Continen 
tal 
ABIERTO DIA ^ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCUS DE CO-
W \ el feaa; fWJo) y OaiPrill y oíro*||CHES POR ABONOS DE UN MES 
Ea }a mañana do ayer y en la 
otra bpnda del rio un niño de oúce c*lw« Í ^ M,,**c, • ^ 
años estuvo a punto de perecer alio salj per U <¡r<r,j«U Alsdy y «jyq 
gado si la Providencia no enviara ^ ^ ^ ^ 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T & C'A EN T A N G E R 
^ Urache d Arcila y Táng« 
^ m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
Dc Larache a Aicazarquivir, C, 
•'8o, 9, V O t. y 9 noche. 
^e Uracbs a T«>tuán / Geuta, 
^or Dar Xaul) 8 
Urache a Tíenin, Jemll fíe* ] 
hí Arós. 7 m 
125.000 FRANCOS EN EF 
en su socorro a trés jóvenes de dis-
tintas razas, ' "í.¡''e'"1 w>u»iw 
Ai dio ahogado por la cantidad l idu in 7 oiro» 
de agua que había tragado la cria- eiio/iserar. 
tura, fué conducido rápidamente al ., , 
Hospital de la Cruz Roja donde le 1™M5*1 ^ - ^ x 
p p j W p fueron prestados los auxilios ñeco- Hn ****** , l M o 11 QHta í ^ 














J A U L A S 
Mes 
Día 
apacho de billetes e informes j 
r ! p0«<ftátíf te tis^a cipaüla trü;,B"áH[?, 0-if~iit v--r-
r» t̂ e M H I SüCtt•s^'c;8 o Ajjf-rcii?, v M ?e o*-k 
Z6 ¿TúnCOs, niz ws.x fersnali jadla «üf ía úa I M H C I ftl 
fcc»b& correspoedierté. » t c h í , ^«y:.' 1930. 
tabecimienlo en estado de grave-
dad. Los salvadores de] niño, fue-
ros muy felicitados por cuantos prc 
sencinron la escena de salvamento^ 
**» 
En el sorteo benéfico celebrado 
ayer en el Hospital de la Cruz Hoja 
correspondió el premio a] número 
66. [ w e á t & n o t u d e i o ~ \ 
40 ptas. 
l'SO pUs, 
! Este garage dispone d« todos los 
.adelantos modernos. Estación oft" 
cial Tecalemit para engrasé d© co-
ches. Agua a gran presión para lar-
vado de coches. Inflador da heu* 
máticos eléctrico, etc. 
\ Caces de ocasión de varias mar* 
cas con facilidades de pago. 
•3 i M i l : Plaza de España. I £ubTíQ€nt t t f l t a ^ c c h c S l m ^ m IMC O M U t l e l Nuestro estimado colega " E l Po cador 
\ ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
r e m e z a " ü i c t o m 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: I V i a f C e l i a r i O L a r i O S 
L A R A C H E 
DURIO MAWlOQOl 
« I r ,̂ DIARIO M A R R O Q U I " E N A L C A Z A 
O» nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifto 
Estado de cuentasJLa reunión de ma ! 
nana 
Fdi'fiddo 
Para general conocimiento nos en 
tregan para su publicación el si-
guiente estado de cuentas, de la 
función organizada por las distin-
guidas damas pro iglesia, a bene-
ficio de los fondos para Ja construc-
eión de la misma. 
Esta función tuvo lugar en el Te-a 
tro de la Naturaleza el dia 29 de 
junio por la tarde, con asistencia 
del ilustrísimo señor obispo de Ga 
Uípolía y demás autoridades civiles 
militares y musulmanas. 
Ingresos, por localidades vendi-
das y cobradas, pesetas 509 00. 
Por reparto de flores naturales, 
Síl'TO. 
Por localidades pendientes de pa-
go, 21000. 
Total péselas 930,70. 
Gastos. Alquiler del teatro, 150 
P»r guardarropía, 25. Suman 175 
pe6»t-o«. 
Según tenemos entendido maña-
na jueves a las 0 de la tarde, cele 
brará reunión la comisión espon-
táneamente qreada con el noble y 
plausible propósito de procurar que 
esta población pueda disponer de 
un campo cerrado para el fútbol. 
La idea que guía a esta comisión 
no puede ser mas loable y por ello 
A la temprana edad de once me-
ses subió al cielo el angelical niño 
Joseito Núñcz, hijo menor de núes 
tro buen amigo el dependiente de 
]p. {Bandera Española don Daniel 
Núñez. 
El martes a las once tuvo ugar 
el sepelio asistiendo al mismo las 
amistades de los afligidos padres. 
COMISION GESTORA DEL HOSPI-
TAL MILITAR DE ALCAZARQUI— 
VTR 
Presidian el duelo con el padre 
r la del fmad0' el Pi-esidente del Cir- domicilio de 
, , cuo Mercantil don Federico Pulí- , . CT , 
ayuda y cooperación de la pobla-
ción entera sin distinción de cía-
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este Orga-
nismo los artículos que a continua 
ción se citan, con destino al Hospi-
tal Militar de esta plaza, se admi-
ten proposiciones hasta las 9 y 30 
del dia 5 de septiembv? prSiimo en 
esta Comisión (Ofi 
ses. 
La población de Alcázar no puede 
ni debe pasar mas tiempo sin que 
cuo — - i — - H!1P;a,,Hrt ciñas del Sector Sun que sórán pre-do el representante de Hacmida 
' — „ . . _ „_ c„p sentadas por los interesados o HÍB don Francisco García \ ela > un sar v 
. . . . . - representantes legales, ajustándose 
gento de Artillería. y , ,• ' ^ 
* i al modelo y a lo pliegos d'; cordi-
Por tan dolorosa pérdida damos . ..• . " , ••. . . t: 
ciones técnico legales que se hallan 
a los señores de Núñez y demás expuestos en la Administración del 
disponga de un campo donde pueda ^ nuestr0 sentido pésame por Ho D(,pósito de ¿ ¿ ¿ ^ 
fomentarse y desarroHaese deb.da ^ ^ ^ ^ _lo ^ ^ . M ^ J ¿¿^ ^ ^ 
aflige mente el deporte del fútbol y para 
la consecución de este proposito, 
tenemos y debemos de poner todos 
de nuestra paUe. 
Ya que han ¿urgido personas es-
Interventor 
Intendencia de Ceuta y esta C o l i -
sión. 
Se ac-ompañará a las ofertas el 
Para hacerse cargo de los asuntos'sito del cinco por ciento ^ la Ad_ 
Hueso de carne de vaca 57 kilos. 
Huevos 5.713. 
Vino de Jerez 16 litros. 
Judias blancas socas - i l kilos. 
Judias encarnadas 43 kilos. 
Lentejas 59 kilos. 
Leña menuda 11.920 kilos. 
Macarrones 18 kilos. 
Manteca de cerdo 48 kilos. 
Vino Mostelle 66 litros. 
Pescadilla limpia 28'» kilos. 
Pan gluten 4 kilos. 
Pastas 6 kilos. 
Pasteles 6 kilos. 
Patatas 1.457 kilos. 
Pollos 30. 
Qu^so fresco 2&7 kilos. 
Queso seco 89 kilos. 
Repollo 348 kilos. 
Riñones de vaca 26 kilos. 
Sesos 16 kilos. 
Tapioca 5 kilos. 
Tocino ^6 kilos. 
Tomate al natural 228 kilos. 
Vino banco 297 liiros. 
Teatro de la Naturaleza 
^ En el Teatro de la Naturaleza 
proyectará hoy la grand?^^ ^ 
ducción Metro Goldvin "Bajo tír 
Aguila Imperia". 
N o t i c i e r o d e A l c á z a r 
EL SR. SANCHEZ GTJON ^ 
Saludamo ayer en esta a nuestro 
distinguido amigo el jefe'de la 
guridad y Vigilancia de la capital 
del protectorado don Antonio 
Sánchez Gijón, bastante- mejorado 




El inereso líquido en caja, dedu- pontáneas que no dudan de echarse 
cidado los gastos y las localidades sobre si la enorme carga de crear de Intervención Civil de esta pía- minigtración del Hospital y mués- será satisfecho a prorrateo entre lo? 
aún pendientes de pago «s de 547 un magníflco campo cerrado, apro- za durante la ausencia del señor con, tras en triplicado ejemplar de me a ñ o r e s que resulten adjudlcata-
con 70 céntimos. 
| Para asutnos del servicio bajó á>i\ 
campo el capitán de Regulares 
nuestro apreciable amigo don 
E l importe del presente anuncio, naoi0 saQ2 ^ gan podro. 
DE TANGER 
vechemos todos esta oportunidad sul Interventor don Luis Mariscal,?dio kilo dfj cafó) h.utüL ^ jlldías rios 
Tan pronto se hagan efectivas las para que no decaiga la afición al vino d8 Tetuán el lunes por la no blai)cas y encarnadas, lentejas gar-, 
210 pesetas pendientes de pago por balón que coa ^ entusiagmo s.e che el alto funcionario de la Di-'bailZ0S) que han DE se, ob]Clo ¿ J 
localidades, la referida función be- ha inicia£lo ahora_ rección de Intervención Civil nue^ prueba y mec}io litro de aceite y\ 
(néfica habrá dejado un beneficio Del resultado de la reunión que tro distinguido amigo don Ismael!, 
líquido de 555 pesetas con setenta ^ m celebra ^ comisión \n_ Almanzor (padre) ¡ 
céntimos- formaremos a los aficionados a este;. E l sefior Almanzor ** ^ per 
La Comisión organizadora de es- vjrj2 deporte fecio conocedor de los asuntos qu 
ta función, aprovecha una vez más | A — — — M ^ , ^ — 
esta ocasión para expresar su gra- J * ^ . 
l i tud y reconocimiento a los val io- | V * / [ J C r d U C l 
sos elementos del cuadro artístico Por el prestigioso especialista eu 
que tomó parje en este festival. enfermedades de oido nariz y gar4 ta plaza. 
„,!„ mu,,, ganta, capitán médico de Regulares) Al señor interventor local interi 
don J . Diego Ortega, ha sido opera-'no don Ismael Almanzor le damos 
Ua felizmente de una delicadísima diestra bienvenida y durante su 
— operación en la garganta, una dis-'permanencia entre nosotros le de-
fonfitería, pastelería y repo.(erto tinguida darna de la colonia israe. 
iita de Tánger. 
ANDRES PARADINA | Familiares de la operada nos rué 
pan hagamos constar publicamente 
vino blanco también por triplicado^ 
para su análisis. Esta? muestras se 
ráu presentadas en la Administra-
ción citada, hasta el dia 27 del co-
afectan a la Intervención Civil , yjrriente, quedando fuera de concur 
que durante varios años residió en! so los que no lo veriflqu.en ha8ta ^ 
Alcázar, fué saludado por las nu- referido día 
merosos amistades que tiene en es-̂  t h*. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Alcazarquivir 18 de agosto de 1930 Regresó de Tánger en donde ha 
El Coronel Presidente pasado unos días al lado de su que-
ANTONIO MARTIN DELGADO ^a ^aifíilia nu6stro buen amigo 
el comerciante de esta plaza don Lu 
oiano Ortú. 
U SULTAN\ 
P.^lablecimiento montado con iodo reconociraiento hacia el doctor 
confort Se sirven bocadillos, ^ e g a por el brillante resultado de. 
ÜSe reciben encargos para bodas, la 0Peracirtn realizada. 
bautizos, santos y lunchs. ! r'nn ?a,sto complacemos a dichos 
sf-nores contrafulándoons que In 
Maza de Sidi Buhamed, junto al ;jMsta tama-que disfruta el doctor 
i 
Ortega s-ca motivo para que pacien 
tes de otras plazas vengan a verifi-
•car sus curas a nuestra ciudad. 
i _ 
Café de la Alhammn 
ALCAZ/UIQUÍVIR 
Monopolio de Tabacos dei Norte 
de Africa ' 
PRECIOS DE ALGUNAS LABÜ^tCP 
P I C A D O R A S 
seamos grata estancia. 
cazar-Ufe cta-Ta-
tuan 
POR DAR XAUI 
Se Informa al público que ha 
quedado estableeido un servicio de 
; viajeros entre Laraohe y Tetuán 
pasando por Tezenin y Dar Xaui > 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 0 mañana. De 
^orache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
'eepacho de billeies: Plaza de Es-
paLa. Agencia Levy 
Gener Partagás. Competidora, caarterth 
Picadura Superior, cuarteróü 
Flor de un d í i , cuaríeróa 
Victoria Euger.ia, meriio cuarteróh 
La Rifefia, medio cusrterón 
C I O A R I L L O S 
Elegantes pksdo, ca.i»íi«na 20 -jijíarroj 
Coloniales, id id . id. 
Ovalados Superiores id. id. i<J 













C I G A R R O S P t J R O a 
tta Canariaé 
De Filipinas O'SO y 0 40 
de 0'75 & tV6G 
C T O A R O r, D * í A A B AN A 
Aguilas Partagrá" 
Hoyo Monterrey üilmífc 1 
Ccronas 
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Cigarrillos ABDUUA. GAP8TAN, COUSIS^ DÜB1Ú 
far» rcát detallee ved la Urlfi ep joi estaneoi 
Aceita vegetal 194 litros. 
Acelgas 523 kilos. 
Azúcar cernida 383 kilos. 
Bacalao sin espinas 22 kilos. 
Café tostado 75 kilos. 
Carbón de cok 2.160 kijos. 
Carbón mineral 950 kilos. 
Carbón vegetal 2.650 kilos. 
Carne de vaca limpia 454 kilos. 
Ceregumil 12 kilos. 
Cebollas 156 kilos. 
Fruta fresca 605 kilos. 
Fruta seca 387 kilos. 
Galletas 22 kilos. 
Gallinas 673 
Garbanzos de primera 208 kilos. 
Guisantes frescos 12 kilos, 
Harina de trigo 46 kilos. 
Hígado de vaca 10 kilos. 
NOTA.—Los depósitos se hacen 
todos los días laborables de 9 a 12 
hasta el día 4 de septiembre pró-
dmo. 
St VtNDÍf 
*4 Y*&da, ana ainf atadapi, Myftfef 
^ntimienlo, AaidB ios r«wft»M 
f j|?fi« S(o«a¿a 
Cafe "LA UNION' 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Oliváa 
x frente a la Enfermería Mixta. 
SE ALQUILA 
Se alquia casa moderna dos ĝ an 
des habitaciones, vestíbulo, come-
dor, W. G cocina, patiOj y azotea. 
Razón Villa Castroman. 
COMPRE CSTED ÜA PAQUETE 
DE BLUE BLAND 
i producto que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
•tí VENTA EN LA TIENDA 
SIROCO 
Todas las noches de ocho a dos, 
Concierto por una notable orquesta. 




En comisión del servicio marché 
a Mequinez, el jefe de explotación 
adjunto de la compañía del Tánger 
|Fez nuestro buen amigo don Arturo 
[Granado. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la ca-
le del antiguo Consulado, frente 
1 jardín de la Paz. 
Dará razón el corresponsal dele-
ido de este diarlo. 
ROMERO 
BARRIO DE LA JARA j¡ 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
^enta de hielo al por mayor, al 
mmícijio y a] detall en su casa.' 
-e garantiza ia existencia de hielo 
oda la temporada. 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
p>era eiriter tmitscionc*. 
Cerc* út ardió i'.gio 
i f éxito C^«C?«QK 
í̂ pfotedo per le ftí-fií 
Acédente tf» Medicina 
í a r a l M c?e 
H I P O F O S F ! 
S i q u i e r e V d L v e r 
a h m h i j o s c o n t e n t o s 
- d é i e » e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
C o n ésn? f a m o s o re 
Constituyente les dará 
la a legría y el ^igor que 
les (alta y c o m b a t i r á io^ 
estragos de la inapeien-
n a , « iesnurncion. ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis v d e m á s e n f é r m e o s 
des producidas por lo 
debilidad 
Y O 
foto de Jim 
J t e d a J i e i n a ü l c t o r i a 
le dones de vioiín 
Se dan iec de vioiín puj- o 
í 
rofesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado.-Ga 
s»8 de don Juan Cano. 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para antos, bodas y bautizos. 
Zoco de Sidi Buhamed^ Junta a la Banc|era Eapafiola.—Alcbuarquivir, 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dtaMuíoeM too xtk M • 
¿Ú» ^uc p^rttiter iUr«r^ ta & 
boiaido d«l Juttfcc 
SU aoa/eeción a* tth f - í s í i s t** 
tmo* (r>\ofnfi»t perfeirtíJ 
eeccs.'j.íi <*• »•. 
SU pnete, áeoii <S fH>t\ky 
SU nombre. unür«rM!m«ett coo» 
«do . M •) 
Kodak Vest Pocket 
Autográíico. 
^ Da we&ta es «i c r 
NbkeinticBto 
G O Y A 
